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El estudio a través de la educación desescolarizada. requiere 
de un sistema imere!acionado encre docente. estudiante. 
estrategias metodológicas y _medios. Todos los elementos 
deben apuntar a dar una respuesta efectiva a las necesidades 
de capacitación de la persona a través de su autonorrúa o 
autotormación, mediante un trabajo indep~ndieme y 
progresivo 
El SENA como ·'i.oscirucióo encargada de cwnplir la función 
que corresponde al estado de invertir en el Desarrollo Social y 
Técrúco de los trabajadores colombianos, ofrec iendo y 
ejecutando la fo rmación protesional integ:rJ.l. para la 
incorporación y el desarroUo de las personas en actividades 
productivas que contnbuyan al desarroUo social, econórrúco y 
tecnológico del país" (Ley 119 de 1994), contempla dentro de 
sus políticas de ampliación de coberrura la desescolarización 
en algunos de sus programas. 
El Centro de Servicios a la Salud del SENA pretende dar 
respuesta a la población que tiene limitaciones de tiempo y 
espacio, ofreciendo capacitación en Salud Ocupacional en 
fo nna de seseo larizada. 
.... 
J 
En el presente módulo de inducción el estudiante tendrá la 
oportunidad de conocer a fondo los contenidos y esrrategias 
metodológicas del programa, el SENA como instirución 
formadora, los servicios del Centro al cual penenece y las 
caracteristicas de la educación desescolarizada a la que se 
enfrentará y con la cual se compromete dentro del ciclo de 
capacitación. 
Al final de la cartilla encontrará la evaluación final que le van 
a penruur complementar mediante el desarroUo de las 
diferentes actividades su aprendizaje. De igual manera 
aparece la bibliografia complementaria que lo lleva a arnpljar 
los conceptos. 
Es necesario que una vez terminado el estudio del presente 
módulo debe elaborar el trabajo exigido para continuar dentro 
del proceso. 




GUIA DE UTILIZACfON DE LA CARTILLA 
Sugerencias para una mejor utilización de la cartilla : 
• Estudiar diariamente en periodos cortos 
• Estudiarla por partes y no toda a la vez 
• Planear el tiempo y espacio de estudio 
• Realizar la evaluación final 
• Elegir el horario que más le convenga 
• Desarrollar las actividades sugeridas en las guías 
• Consultar la bibliografia 
• Solicitar asesoria cuando crea necesario 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
OBJETIVO GENERAL : 
Mediante el estudio del presente módulo, usted estará 
en capacidad de identificar la estructura del SENA, la 
metodología de la educación desescolanzada y el 
proceso de formación del bloque modular básico en 
salud ocupac1onal como proceso de inducc1ón al 
programa de capacitación. 
OBJ ETIVOS ESPECIFICOS : 
• Identificar la estructura, misión. recursos, 
financiación y funcionamiento del SENA y del centro 
de Servicios a la Salud. 
• Reconocerr e lnteriorizar la educación 
oesescolanzada, objetivos, estrateg1as. medios, 
metodología y compromisos. 
• Identificar el proceso de formación del bloque 
modular básico en salud ocupacional contenidos, 
metodología , recursos y medios. 
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INDUCCION AL SENA 
EL SENA 
El Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA es un 
establecimiento público 
adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Segundad 
Social. Creado en el año 
de 1957 y recientemente 
estructura por la ley 119 
de Febrero de 1994. 
Presente en 24 regiones 
de acuerdo a las 
necesidades de los 
empresarios, comunidad, 
trabajadores y población 
en general. 
Atiende mediante la 
formación profesional las 








( Le y 119 de 1994) 
PRINCIPIOS Y VALORES 
CORPORATIVOS 
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ORGAl'flZACIÓN PARA ATENDER LA 
FOMIACION PROFESIONAL INTEGRAL 
DtRECC ION GENERAL 
Establece lo:s line:unient03 
geoen.l~ p<trJ :Hender el 
de$án1)HO de la Fonnación 
Director G1!nerJI : Nombr.Jdo 
por el Jlresideore, C!l el 
represenunte l~al de la cntid:.~d 
REGIONALES 
Ofrecen). ejecutan la fonnacióo 
profesional en los centros. empres<lS 
~- comunidad, u.sesori<t a cmpresa.5 y 
asistencia técnica. 
El Director generJl es la cabeza 
nuit"'l n-nn-senta •tl rlirt'Ctor .. ~ner:tl , 
CENTROS DE FORMACION 
Sitio donde el SENA ofrece y 
desarrolla la formación 
profe3ional integr.U. 
El jefe de Centro dirige. pllUle::t.. 
progr:uo~ organiza. controla \" 





De los aportes sobre la 
nómina mensual del sector 
productivo : 
• La nación y entidades 
territoriales el 0,5% 
• Los empleadores 
particulares. del estado 
y soc1ales de economía 
mixta el2% 
SIMBOLOS QUE LO IDENTIFICAN 
LOGOTIPO 
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PROCESO DE ADMINISTRACION 
EDUCATIVA 
INGRESO: 
• Inscripción en la fechas asignadas y con los 
requisitos exigidos para el programa 
• Participar y superar el proceso de selección. 
MATRICULA: 
• Diligenciar el formato correspondiente antes de 
iniciar el proceso de formación 
• Cumplir con los requisitos que establece el SENA 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE : 
• Concertación de objetivos 
• Contenidos 
• métodos, medios 
• Criterios y mecanismos de evaluación 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
• Se sigue el manual de Evaluación de alumnos, 
vigente en el SENA 
• Debe ser un proceso permanente y continuo 
CERTIFICACION 
• Se real iza terminado el proceso de formación para 
el cual se matriculó 
• La encargada es la oficina de certificación y registro. 
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INDUCCION AL CENTRO DE 
SERVICIOS A LA SALUD 
GENERALIDADES 
El Centro de Servicios a la Salud de la Regional 
Bogotá, es el encargado de fonnar el recurso humano 
en salud que· requiere la zona. 
Se encuentra ubicado en la ciudad de Santafé de 
Bogotá, en la carrera 6 45-52. 
Creado en 1962, posterionnente se crearon los centros 
de Medeflín, Cali y Barranquiila , con los mismos 




Su misión es liderar la formación profesional integral en 
salud 1 del individuo, la familia y la comunidad 1 
mediante la civulgación e implementación de 
tecnologías en este campo. 
Asi mismo contri=:,uye al desarrollo socioeconómJco del 
país . proporcior.ando al medio externo un agente de 
cambio ... ... . 
t 
.. .... Que promueva, fomente y mantenga la salud, de 




QUE SERVICIOS PRESTA? 
• NUEVO RECURSO HUMANO: Dirigido a todas 
las personas que no poseen conocimientos 
prev1os en la especialídad a formar. Se lleva a 
cabo a través de fonnación presencial. 
Puede ser por educación no fonnal en Jos siguientes 
cursos: 
Auxiliar de enfenneria 
Auxiliar de Laboratorio Clínico 
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Auxiliar de Fannacia y Drogueria 
Atención Integral al Niño 
Por educación tecnológica o formal en: 
Tecnólogo en Imágenes Diagnósticas y Rayos X 
Tecnólogo en Instrumentación Quirúrgica 
• RECURSO HUMANO VINCULADO: Dirigido a 
todas las personas que vinculadas laboralmente 
a una empresa. necesitan capacitación para 
mejorar su desempeño en el cargo. Esta 
formación se hace con metodología 
desescolarizada. Tenemos en esta modalidad: 
Auxiliar de farmacia y droguería 
Auxiliar de gerontología y geriatría 
Desarrollo integral del niño 
21 








SERVICIOS DE APOYO PARA LOS 
ESTUDIANTES: 
• Promoción y contratación de aprendices 
• 
• Trabajo Soc1al 
• Orientación ética y pastoral 
• Orientación psicológica 
• Formación musical 
• Formación deportiva 









INDUCCION A LA FORMACIO 
¡DESESCOLARIZAD 
¿POR QUE FORMACION DESESCOLAR1ZADA? 
Dentro del cumplimiento del Plan Estratégico 
trazado por el SENA, está el desarrollo de 
estrategias ágiles y flexibles. 
La respuesta a este desafío. se centra en 
estrategias desescolarizadas, permrtiendo a sus 
educandos mayor accesibilidad a la formación de -
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acuerdo a la disponibilidad de tiempo y al ritmo 
particular de aprendizaje. 
QUE ES LA FORMACION DESESCOLARJ.ZADA? 
es una estrategia de formación, en la cual no hay 
una relación presencial permanente entre el 
26 
En la fonnadón desescolarizada, el aprendizaje se 
desarrolla de una manera autónoma, donde la 
interacción educador- educando va a ser 
mediatizada por combinación de materiales y 
recuras didácticos apoyada en la versatilidad de 
Nuevas tecnologías de comunicación. 
CARACTERISTICAS DE LA FORMACION 
DESESCOLARIZAOA 
·:· Privilegiar al estudiante como actor de su propio 
aprendizaje 
·:· Usted decide como estudiante autónomamente 
el lugar- tiempo y método que empleará en su 
aprendizaje. 
•:• Los recursos didácticos van a pennitir el estudio 
autodirigido. 
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·!· Considerar la participación y la comunicación 
como elementos del conocimiento. 
·!· El educando no va a ser desligado de su entamo 
para el proceso de aprendizaje. 
·:· Por sus características intrínsecas, la 
desescolarizac1ón proprcra en el alumno el 
desarrollo de hábitos de auto estudio y de 
aprendizaje permanente. 
VENTAJAS DE LA DESESCOLARIZACION 




METODOLOGL4 DE LA 
FOR./fiACION 
DESESCOLA RiZADA 
E. V EL SENA 
La formación desescolarizada. es una formac1ón de 
igual calidad que la que se imparte en el aula con la 
presenaa el docente. 
Para el desarrollo de la formación desescolarizada 
se proponen las siguientes fases. 
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·:· Se ofrece solución concreta a las limitaciones de 
tiempo y espacio que impiden a muchos 
estudiantes potenciales, tomar cursos de 
formación 
·:· El entamo en el cual usted vive o trabaja pude 
utilizarse como medio de aprendizaje. por lo tanto 
usted no necesita abandonar sus labores 
cotidianas. 
ll( 
En síntesis, este sistema busca superar los 
limites de t iempo y espacio Y. Se ofrece a 
personas que, como usted están vinculadas 
laboralmente a los procesos productivos,. 
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./ TRABAJO INDIVIDUAL 
Consiste en el estudio y lectura de los materiales 
educativos por parte del estudiante. Es importante 
que obtenga la mayor información posible contenida 
en los materiales que se le entreguen y en las 
lecturas adicionales y consultas bibliográficas que 
debe adelantar con el fin de que alcance la mayor 
participación en el desarrollo de los encuentros en 
los grupos autónomos de estudio (GAES) y en las 
actividades o encuentros presenciales. 
La dedicación mínima de un estudiante es la de 
dos horas diarias para ei estudio independiente. 
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TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS 
GAES(GRUPOS A UTONOMOS DE ESTUDIO) 
_,. 
GAES 
Los grupos autónomos de estudio interactúan para 
socializar conocimientos y son conformados por 
afinidades o semejanzas en términos laborales, 
asp1raaones académ1cas o proximidad geográfica. 
En estos grupos de estudio se podrá confrontar la 
lectura de los diferentes materiales educativos con 
sus compañeros y se desarrollarán las actividades 
académicas que se deberán presentar en las 
sesiones plenarias programadas 
En la fonnación. 
El estudiante deberá integrarse en pequeños grupos 
de trabajo no inferior a cuatro ni mayor de se1s. La 
duración mínima de trab2jo en grupos. GAES será 
de 4 horaspor semana . 
./ A CTTVIDADES ACADEMICAS 
ESTAN PUEDEN SER: 
+ Actividades académ icas p resenciales 
Se realiza con la presencia simultánea de profesor y 
estudiantes ( copresencialidad}, en un sitio y horas 
determinados como son los talleres, laboratorios, 
prácticas o visitas de campo, presentación de 
trabajos o casos desarrollados por los estudiantes 
para su discusión y análisis. 
• ACTJVIDADE ACADEMICA SEMIPRESENCIAL 
Se realiza cuando se determina y se fija fec.l-¡a y 
hora, pero se realiza en diferentes lugares La 
presenaalidad entre el profesor y los estudiantes 
está mediatizada a través de un medio de 
comunicación(audioconferencia, consulta telefónica 
etc.) 
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+ ACTIVIDAD ACADEMICA O NO PRESENCIAL 
DE UN CURSO 
Es realizada por el estudiante sin la presencia del 
profesor en diferentes sitios y momentos. 
La interacción colectiva profesor-estudiantes es 
característica fundamental de una actividad 
presencial o semipresencial en un programa 
desescolarizado 
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La interacción individual profesor- estudiante se da 
a través de varios mecanismos: 
. ==X· 
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+ LAS TAREAS 
Las cuales deben realizar los estudiantes· que se 
constituiran en un mecanismo regulador del ritmo 
del estudiante, y serán entregadas en forma escrita. 
y posiblemente sustentadas en seminarios. 
+ LAS CONSULTAS 
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Ser hará de acuerdo a diferentes tecnologías de 
e9ucación de los diferentes centros. 
En el proceso de formación desescolarizado se 
cuenta con guías de trabajo académico del 
estud i.an te que permi ten orientarlo en su estudio 
y Aprendizaje. 
SISTEMA DE EV ALUACION 
La evaluación tanto de los procesos como de 
resultados de la recontextualización académica más 
que el dominio de información estará orientada a los 
37 
cambios de actitudes y de disposiciones que asuma 
como factores de compromiso personal , académico. 
Y social. 
La evaluación se fundamentará en lo establecido 
según :MANUAL PARA EVALUACION DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNO EN EL PROCESO 
DE FORMACION PROFESIONAL 
INTEGRAL(Resolución 010í2 de Septiembre de 
1998) 
La evaluación estará determinada con base en el 
cumplimiemo de logros y se evaluarán las áreas 






El trabajo representa para quien lo realiza satisfacción 
personal, contribución al desarrollo de la empresa y del país, 
atención a las necesidades personales y familiares etc. Sin 
embargo pese a estos aspectos positivos. el trabajo lleva 
implícitos riesgos laborales que pueden llegara afectar nuestra 
salud y hasta nuestra vida. 
Es necesario entonces que estemos capacitados para poder 
participar en la prevención y el control de los factores de riesgo 
En la empresa donde laboramos. 
El presente Bloque Modular Básico de Salud Ocupacional, 
esta encaminado a capacitar a las personas para que 
participen activamente, en la identificación y control de los 
factores de riesgo presentes en el medio laboral. Esta dirigido 
especialmente al personal que labora en el área de la Salud y 
a los integrantes de los comités paritanos de Salud oOJpacional 
De las empresas. 
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INDUCCION AL BLOQUE MODULAR 
BASICO DE SALUD OCUPACIONAL 
OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el Bloque Modular de Salud ocupacional, el 
estudiante estará en capacidad de aplicar conceptos bás1cos 
en Salud ocupacional para identificar los factores de nesgo 




Al finalizar el Bloque Modular usted estará en condiciones de: 
:>- Identificar los elementos que inter.~ienen en la relación 
Salud -Trabajo. 
,. ldentiñcar y clasificar los diferentes factores de riesgo de 
su ambiente laboral. 
,. Identificar los aspectos históricos y legislativos más 
importantes de la Salud Ocupac1onal 
,. Identificar el Programa de Salud Ocupacional, sus 
componentes, actividades de cada uno de los 
subprogramas. 
>- Identificar las acciones para la prevención de cada uno de 
los factores de riesgo presentes en su medio laboral. 
>- Participar en el diagnóstico de las condiciones de trabajo de 
su puesto de trabajo. 
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;... Utilizar los conocimientos básicos de Accidente de Trabajo y 
Enfermedad Profesional (AT- EP), para realizar acaones 
preventivas. 
> Identificar los componentes básicos de un plan de 
emergencia y la participación de los trabajadores de la 
empresa dentro del plan. 
r Identificar la atención de emergencia requerida en la 
empresa y establecer estrategias para la imp~ementación 
de un servicio oportuno y efectivo de primeros auxilios. 
El BLOQUE MODULAR esta compuesto de 1 O Módulos 
instruccionales incluyendo un módulo de 1nducción. 
43 
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. QUE ES UN MODULO INSTRUCCIONAL? 
Es la mínima unidad de formación autónoma, autosuñciente y 
completa en si misma. 
Es una estructuración de los contenidos implicados en un 
objetivo de aprendizaje 





La metodología desescolarizada implica actividades 
académ icas p resenci ales, semipresenciales y las que usted 
realizará en forma no presencial. 
Algunas de las actividades propuestas deben ser desarrolladas 
en forma individual y otras en los grupos GAES. 
Se realizarán tutorías a los estudiantes en el proceso de 
fonnación 
45 





Se dispondrá además 
, Guias de Trabajo Académtco 
, Camllas 




SISTEMA DE EVALUACION 
Se llevará a cabo con base al cumplimiento de los 
Logros establecrdos en el Bloque Modular 
Para la evaluaoón se tendra en cuenta el desarrollo .de las 
orferentes activrdades de aprendizaJe de las guias. La 
eJecución y presentación de las diferentes tareas individuales. 
TrabaJOS de los GAES(Grupos Autónomos de estudro) etc. 
Tabla de va/orac ion de logros (resolución 01012 de 1998) 
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./ EXCELENTE E: CUANDO EL ESTUDIANTE SUPERA LOS 
LOGROS PREVISTOS EN LOS DISEÑOS CURRICULA RES 
./ BUENO B: CUANDO EL ESTUDIANTE ALCANZA EL LOGRO DE 
LOS OBJETNOS PREV1STOS EN LOS DISEÑOS CURRiCULARES 
./ DEACIENTE D: CUANDO B.. ESTUDIANTE NO ALCANZA LOS 
LOGROS PREVISTOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES 
CERTIFlCACION -----~cumplidos los logros 








Hasta aquí hemos presentado la inducción al 
Bloque Modular Bás ico de Salud Ocupacional en 
la modalidad desesco/arizada. 
S/ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA RESPONDE 
A SUS EXPECTA TTVAS Y DESEA CONTINUAR EN 
EL PROCESO DE FORMACION 
BIEN VENIDO 
49 
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EVALUACION FINAL 
Confonne Grupos de Estudio de máximo cinco personas 
1. Realice una visita al Centro de Servicios a la Salud y ubique 
el sitio y la persona responsable de las siguientes 
dependencias: 
> Jefatura del Centro 
> Coordinación académica 
> Oficina de Trabajo Social 
> Asesoría del Centro 
~ Oficina de atención a los estudiantes de educación 
desescolarizada 
> Oficina de audiovisuales 
r Sala de Proyecciones 
:r Biblioteca 
,_ Consultorio médico 
., Consultorio odontológico 
> Consultorio de Psicología 
> Cafetería 
2. Identifique los horarios de Biblioteca, Secretaria de atención 
a los alumnos, portería, consultonos . 
3. Lea el Reglamento para Alumnos SENA e identifique los 
derechos y deberes más significativos para usted. 
so 
4. Elabore un informe escrito de los aspectos anteriores, 
induyendo un plano de las dependencias en cada nivel del 
centro. 
5. Elabore un horario en forma escrita con las actividades 
que realiza diari?mente durante una semana. 
T en1endo en cuenta que la educación desescolarizada requ1ere 
tiempo de estudio independiente, que ajustes haría a su 
horario para el cumplimiento de esta actividad. 
5. Consulte el Manual para la evaluación de los aprendizajes 
del alumno en el proceso de formación profesional integral del 
SENA, e identifique, áreas a evaluar, factores a evaluar en 
cada área y la tabla de valoración de logros establecida en el 
sistema de evaluación. 
Lecturas: 
1. Reglamento para Alumnos SENA, 1997 
2. Manual para la evaluación de los Aprendizajes del alumno 
en el proceso de Formación Profesional Integral, 1998, 28 p. 
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